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M. René-Louis SEYNAYE. - Dans une brève introduction, l'auteur 
présente ses objectifs dans l'élaboration de cet ouvrage avec une bien trop 
grande modestie. D'entrée de jeu, la lecture apporte un tel sentiment de 
avoir maîtrisé et d'érudition dépourvue de toute prétention, que l'on a 
l'impression d'accompagner un guide dans un voyage à travers le temps. Ce 
n'est pas seulement une accumulation de faits puisés aux meilleures sources 
mais une réflexion construite et profondément instructive sur les errements, 
les peurs et les hésitations de toute époque. Mais le regard posé sur le 
comportement des hommes du passé face aux épizooties n'est pas empreint 
de supériorité ou de mépris. Il est marqué d'une profonde empathie pour les 
hommes des temps anciens qui faisaient face aux fléaux dans la mesure de 
leurs moyens et de leurs connaissances acquises. 
Ce sont au demeurant les mêmes attitudes d'esprit que le Directeur 
Général de l'Office International des Epizooties a mis en œuvre en présence 
des cultures rencontrées de par le monde qui abordent les maladies animales 
en s'inspirant des connaissances scientifiques modernes certes, mais aussi 
en les regardant avec les yeux de leurs traditions. 
Pas moins de 33 maladies sont examinées, pour lesquelles l'auteur a dû 
recourir à de nombreuses sources. S'ajoutent à cela les parasitoses par ecto 
et endoparasites. Cet ensemble est entouré de chapitres rappelant: 
• Les noms des auteurs et des documents consultés depuis la période 
historique, qui se situe, comme on sait à l'invention de l'écriture. 
•Un tableau des maladies comportant leur dénomination en trois 
langues, leur agent causal, les espèces sensibles, les lésions, la prophylaxie 
et le traitement. 
• Deux index qui permettent de retrouver aisément les informations 
recherchées, par thème et par auteur. 
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Chaque étude historique de maladie est suivie d'une abondante 
bibliographie et parfois d'une bibliographie complémentaire, qui permettent 
au lecteur désireux d'aller plus loin d'enrichir des informations déjà consi­
dérables. 
L'histoire, c'est toujours un regard vers le passé à partir du milieu où 
vit l'historien. Le docteur Jean BLANCOU, dans une brillante conclusion, 
montre comment on parvient à discerner l'évolution de l'homme et ses 
conceptions sur l'univers en l'examinant d'un point de vue qui aurait pu 
paraître étroit a priori. 
La profondeur de la pensée est portée par une langue limpide qui fait de 
cet ouvrage un vrai régal de lecture. On aurait tort d'être effrayé par un titre 
un peu long, teinté d'un anglicisme regrettable. "Surveillance et contrôle" 
auraient pu être remplacés par le mot "maîtrise", ce qui aurait parfaitement 
traduit l'ambition atteinte de cet enthousiasmant ouvrage. Notre compagnie 
est, une fois encore, honorée de compter son auteur parmi e membre . 
